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VILLANCICO D E KÁLENDA. 
RECITADO, 
¡O supremo portento y sin segundo, 
Que todo un Dios se humane hoy por el mundo! 
Y mereciendo el hombre duras penas 
E l Eterno deshaga sus cadenas! 
Reconoce tu dicha, criatura, 
Y muéstrate obligada á tal ventura*. 
Correspondiendo fiel con humillarte 
A el que nada omitió por rescatarte. 
CABAIINA. 
Sin méritos me acojo 
A tu misericordia: 
Me arrecirá mi memoria. 
Confieso que pequé, 
Bedimame tu gracia, 
No mires mi flaqueza, 
Y solo tu grandeza 
Atienda hoy á mi fé. 
Coro. Cesen los lamentos» 
Y calmen ios a yes, 
" Y unidos digamos 
Con cánticos suaves ... 
Tiples. Gloria á Dios en las 
alturas, 
Y en la tierra sus bondades, 
Coro. Paz á todos nos conceda 
Y una nuestras voluntades. 
14) 
VILLANCICO DE VÍSPERAS, 
Joro. Ysrael dichosa, 
¡ O dichosa tierra! 
Ya de tu rescate 
E l tiempo se acerca, 
Porque desde el Cielo 
Un Infante llega, 
Que viene adornado 
De divina fuerza. 
COPLAS. 
1.a Rendida del peso 
De largas cadenas, 
Llorosa gemía 




Las llorosas quejas. 
€oro. Israel &c. 
3. a Una densa nube 
Cubría la tierra 
Haciendo gimiese 
De congoja llena; 
Hayes lastimeros, 
La nación Hebrea: 
Exalaba triste 
Sumida en la pena. 
Coro. Israel &c. 
P R I M E R NOCTURNO. 
VILLANCICO PRIMERO. 
La amante Tortolilla 
Ya deja su lamento, 
La tierna corderilla 
Ya saita de contento 
A l ver nacer su Autor. 
Celebre el hombre atento 
Tata alta maravilla, 
A l ver, que á tal portento 
La tierra luce y brilla, 
Y todo es esplendor. 
(5) 
V I L L A N C I C O SEGUNDO. 
Solo, Cayosele al A i va 
D e l pecho un clavel,. 
Y abajo se vienen 
Los Cielos tras él. 
Coro, ¡ Que flor tan hermosa 
Es m i amado bien! 
Pues siendo su an¡or 5 
A cuyo poder 
E l Cielo y Ja tierra 
Deben 'todo e l ' ser. 
Clavel encarnado 
Se ostenta en Belén; 
Pues siendo gigante 
Tan niño" se ve., 
Que sobre las pajas» 
Se deja caer». 
C O P L A S . 
t. a Un. Eey poderoso* 
Que puede tener 
E l Cielo á su mano,. 
Y el. orbe á sus pies». 
Permite 're ofenda 
D e l Frío el desden.. 
Coro,, Clavel encarnado &c. 
sfi^ D e 'estrella brillante 
Guiados se ven: 
Los Beyes- de oriente 
Del Niño á los pies, 
Y adofaft rendidos. 
Tan- grandioso Bien,. 
Coroé, Clavel &c. 
V I L L A N C I C O TERCERO. . 
A TRES, 
Venid gentes todas.,, 
Que andáis por» el orbe> 
Y á Dios humanado 
D^dle adoraciones. 
Que hoy acjui ha nacido» 
De una virgen no"bles. 
Para dar ' su gracia, 
Y salvar ai hombre,, 
Venid. &c. 
(« ) 
C O P L A S . 
2.a Porque Cristo nace al mundoj 
Este dia se prolongue 
Y*brilieti las luces claras 
Hasta en medio de la noche. 
Venid &c. 
fcif Bendigamos las entrañas 
De María, desde donde 
E l hijo del Dios'eterno, 
.Visitó nuestras regiones, 
reñida. 
ga Benditos los castos pedios 
Que el néctar suave y noble 
Dieron a! recién, nacido 
CíitstQ Señor de Señores. 
.' Vctiid &c. 
SEGUNDO NOCTURNO» 
VILLANCICO CUARTO, 
A R I A . 
Nuestra alma sedienta "Pues solo le allenfa^ 
A Dos solo aspira. Firme en la memoria 
A fuera mentira, De su Dios la gloria 
A fuera impiedad. Su honor y bondad. 
VILLANCICO QUINTO. 
Solo, Los zagalitos Que en pobres pajas* 
De las montañas Tiemblas de frió, 
Salen corriendo Y al mando vajas 
De sus, cabana*, ., A dar al hombre 
Por que han oido Todas tus gracias. 
Noticias gratas, Coro. Pues á honrar vino 
Tienen cantando E-sra majada; 
Cosas estrañas, Cantemos todos 
Y al Portal llegan Con algazara 
Con las ?agalas. A -el Su! divino., 
Niños, Pastor diuno* Que nos ampara. 
\ 
(8) 
COPLAS. Coro. Mira, dulce bien &e. 
1.a Eres Niño. precioso9 %..a Tienes prenda del alma 
Tan graciosito, Unos ojitos., 
Qne á todos entretienes Qué á todos los que miras 
Con tus, mimitos. Les das. echizos. 
M$td.villQ~. Mira,, 3Üra &c». 
Dulce bien de mi vidag, j , a Pues eres de los Cielos, 
Chiqnirritito 
Oye,, '¿Gomo vienes al mundo 
Tan pobrecito? 
Mira &c 
Bello imán para el hombre», 
Calía, 
4a Aunque estás entre pajasR, 
Astro hermoso del álva,. M i Zaga Uto, 
Se conoce que eres 
Ríe,, Dios, infinito. 
VUPR con tu risa vive Mira &€. 
Todo el que te ama» 
VILLANCICO SESTO, 
RONDÓ. 
No temáis llegaros no, 
4 ese albergue celestial* 
(9) . / 
E n el que un Niño precioso 
Os regala con la paz, 
Llegad todos reverentes. 
Confesando con razón, 
Las grandes misericordias 
Que á sus siervos hace Dios. 
V i v a , viva el que lia nacido, 




Como en el Portal se halla 
Un anciano que benigno 
Recibía á los Pastores, 
Estos a!go pensativos 
Le hicieron varias preguntas 
Y 6! á todas satisfizo. 
Coro, Qygan atentos, 
Que es un prodigio 
L o que responde 
José bendito. 
C O P L A S . , 
\ a Decid varón afable, 
¿De que tierra habéis 
venido? 
fosé. De Nazareht, que es 
mi Patria 
He liegado á este distrito 
Con esta mi amada E s -
posa, 
Madre de este tierno Niño. 
Coro. Oygan atentos &c. 
2. a Con que sobe! feliz Padre 
De aquel Infante tan 
lindo? 
fosé. Es verdad que soy 
su Padre, 
Pero Padre putativo: 
No tiene Padre en la tierra 
y del Altísimo es hijo. 
Coro Oygan atentos &c. Coro. Pero ya cesa 
? a Pues si María es tu José Divino, 
Esposa, Que los Pastores 
¿ Como tuyo no es su hijo? Son convenciólos., 
/ose. Pürq e .Mar. a es la Virgen Hace tu gloria, 
Que ísaias predijo; Tener por hijo, 
Virgen que concebiría, A l que es su Padre 
Pariendo virgen^ un Niño. Dios Padre mismo. 
VILLANCICO OCTAVO. 
Solo. Aquí viene Juan Pascual 
Con su Pelliz y Sotana, 
Cual si fuera el Sacristán 
De Tudela, ó La Mudarra; 
Mas como yo soy Pastor 
Y me hallo sin las Zamarras.» 
La Cayada y el Sombrero, 
Se me enfrian las espaldas;. 
Pero con el sotanon 
(parece pelo de cabra] 
Habrá suficiente abrigo 
Para cantar la tonada. 
€oro. Bien venido Juan Pascual» 
¿La traes bien estudiada? 
No sea la tonadilla 
De alguna Semana santa. 
- T O N A D I L L A . -
Sola. Tengo mi Niño Un calderilla 
Ea mi cabana De migas canas». 
Que sin recelo 
Puedes probarlas; 
Y si te gustan 
Dueño del alma, 
Come bien de ellas. 
Que en niebe tanta 
Es mucho el frió 
Que aqui se pasa, 
Y dormirás á gusto 
En esas pajas, 
Mientras que yo te 
canto 
Alguna gracia. 
COPLAS Á SOLO. 
x.a Duérmete Niño mió 
En este albergue, 
Mientras que los Pastores 
Vienen á verte; 
Con alegría 
Haciendo los Kabeles 
Grande armonía. 
'$.a Ya vienen los Pastores 
Y las Zagalas 
A verte Niño hermoso, 
Como descansas; 
Y los rebaños 
Dejan su nía belleza 
á tu cuidado. 
j.a Si el frió te despierta. 
Dueño adorado, 
Toma esas Z a mar ritas 
De mi ganado; 
Abrígate bien, 
Que te verás desnudo 
En Jerusalen, 
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